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HA L K  F İ L O Z O F U : ,
A k a  G ü n d ü z
Büyiik Türk naşiri Aka Gün- düz’ün «Cumhuriyet» refiki­
mizde çıkan «Çiftlik» romanı, ne 
zamandır hasretini çektiğimiz 
y.crli eserin ta kendisi oldu. Fa­
kat, hani bizde yerli eser, nerede 
Türk romancısı, diye, yaygarayı 
basanlar, acaba, Akanın imzası 
altında çıkan «Çiftlik» romanını 
okuyacak kadar hoş vakit bula­
biliyorlar mı?
Sünnet düğünü hokkabazların­
dan farksız bir takım tipler, yal­
nız gürültü yapni/kla geçinirler. 
Babıâlide, bütün ömürlerini böy­
le tüketmiş insanlar varılır. Ara­
da bir feryadı basarlar:
«— Hani efendim, hani biai 
söyleyen, bizi gören bizi duyan 
Türk romanı? Nerede efendim 
Türk şehirlisinin Türk köylüsü­
nün aynası olan büyük eserler?» 
Bunlara sorsanız:
«— Aka Gündüı’ün «Dikmen 
Yıldızı» nı okudunuz mu? «Bu 
Toprağın Kızları» ııdan halleriniz 
var mı? «Çiftlik»! takib ediyor
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musunuz?»
Alacağınız cevab, Karaborsacı- 
dellâhnm iğrenç mugalâtasının 
ayni olacaktır.
Dört yüz dirhem sağlam bir 
dil, oturaklı bir iıslûb. müdhiş bir 
espri ve hiciv tufanı, harikulâfîe 
bir tahkiye, yüzde beş yüz mu­
vaffak olmuş sıcak ve yerli tipler, 
enteresan bir mevzu. İşte, Akanın 
«Çiftlik» romanı bodur. Fakat, a- 
şağıbk zina hikâyelerine alışmış, 
dejenere kalabalıklar, «Oiftlik»- 
den bir şev anlamıyacaktır.
Ve esld Beııeberik sakirdanın- 
dan daha kötü bir Türkçe ile, 
sözde eser yazmış, kendisine ro­
mancı süsü veren muharrir sahte­
kârları da omuz sılkecekîerdir.
Allı pullu Bahnamelerden ge­
çilmez hale gelen Babıâli kaldı­
rımları, Allaha şükür ki, asıl Türk 
dilile neler yaratılabileceğini 
«Çiftlik» de gösterdi de, vicdan 
hicabımız yerine biraz gurur ve 
namütenahi iftihar duyduk.
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